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Свідченням того, що Україна розвивається та рухається у вірному напрямі, 
викликає інтерес та бажання відвідати та дізнатися більше вже як про європейську 
державу є статистика Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Згідно 
оприлюднених за 2016 рік даних кількість іноземних туристів в Україні, порівняно з 
2015 роком, зросла на 5,6 відсотків  – до 13,6 мільйонів осіб. У поточному році 
прогнозується збільшення цієї цифри приблизно в тричі.  
Проте важливо не лише не втратити цей інтерес, але й розвиватись та 
вдосконалюватись в цьому напрямі використовуючи найсучасніші засоби та технології 
з врахуванням того, що туризм є однією з форм суспільного споживання специфічних 
благ, послуг та товарів. Частково цього можна досягти за допомогою розробок web–
додатків для пошуку популярних місць відпочинку.  
Запропонований додаток з використанням геопозиціонування, що реалізує 
можливість пошуку житла, кафе і ресторанів, орієнтування на місцевості і планування 
поїздки, тощо. Зокрема, задавши тег для пошуку можна знайти не лише перелік місць 
та їхні адреси, але й фотографії закладу, інтер’єру і головне – відгуки інших 
користувачів. Це дасть змогу у зручній для замовника формі прийняти рішення 
(проаналізувавши дані, наприклад, про кухню, ставлення до відвідувачів, комфорт і 
загальний рівень закладу). 
Розроблений Web–додаток буде доступний для всіх смартфонів та планшетів, 
які вже давно стали невід’ємною частиною життя сучасної людини. Для реалізації 
даного проекту запропоновано використати мову програмування JavaScript та 
фреймворк Meteor. 
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